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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK06 Selasa 15:31-18:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 
Selasa 
10 Mar 2020 





17 Mar 2020 
Analisis Kualitatif Gugus Fungsi 22 Julian HARIYANTI 
3 
Selasa 
24 Mar 2020 
Analisis Kualitatif Senyawa Farmasi Golongan Alkaloid 22 Julian HARIYANTI 
4 
Selasa 
31 Mar 2020 
Analisis Kualitatif Senyawa Farmasi Golongan Analgetik 22 Julian HARIYANTI 
5 
Selasa 
7 Aprr 2020 
Analisis Kualitatif Senyawa Farmasi Golongan Antibiotik 22 Julian HARIYANTI 
6 
Selasa 
14 Apr 2020 
Analisis Kualitatif Senyawa Farmasi Golongan Antighistamin 22 Julian HARIYANTI 
7 
Selasa 
21 Apr 2020 
Analisis Kualitatif Senyawa Farmasi Golongan Sulfa 22 Julian HARIYANTI 
8 
Sabtu 
9 Mei 2020 
Ujian Tengah Semester 22 Julian HARIYANTI 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK06 Selasa 15:31-18:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 
Selasa 
12 Me1 2020 
Analisis Kuantitatif Senyawa Farmasi metode Iodo/Iodimetri 22 Julian HARIYANTI 
10 
Selasa 
19 Mei 2020 
Analisis Kuantitatif Senyawa Farmasi metode Permanganometri 22 Julian HARIYANTI 
11 
Selasa 
2 Juni 2020 
Analisis Kuantitatif Senyawa Farmasi metode Nitrimetri 22 Julian HARIYANTI 
12 
Selasa 
9 Juni 2020 
Analisis Kuantitatif Senyawa Campuran dengan metode Titrimetri  22 Julian HARIYANTI 
13 
Selasa 
16 Juni 2020 
Analisis Kualitatif dan Kuantitatif dengan metode 
Spektrofotometri: Penentuan panjang gelombang dan pembuatan 
Kurva Kalibrasi 
22 Julian HARIYANTI 
14 
Selasa 
23 Juni 2020 
Analisis Kualitatif Senyawa Farmasi dengan metode 
Spektrofotometri 
22 Julian HARIYANTI 
15 
Selasa 
30 Juni 2020 
Analisis Kuantitatif Senyawa Farmasi dengan metode 
Spektrofotometri 
22 Julian HARIYANTI 
16 
Rabu 
8 Juli 2020 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 30 Juni 2020 
Dosen ybs 
 
HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi 
: B2 
: HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
10/3 17/3. 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4 9/5 12/5 19/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 8/7 
1 1804015016 DIINI AULIA PERMANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 1804015048 NUR HASANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 1804015050 WANTI PUSPITA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 1804015090 MITA PUSPITA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 1804015098 ANGGI TIA AYU WINANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 1804015100 NUR SAADAH DWI YULIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 1804015200 SITI NURAINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 1804015204 SITI AINUN ROAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 1804015210 ASFIANI ASHAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 1804015213 MITA ISTIQOMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 1804015228 VIKA RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 1804015246 CARENINDA AYU BELLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 1804015286 ANISA NOVI YANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi 
: B2 
: HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
10/3 17/3. 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4 9/5 12/5 19/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 8/7 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 





















HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1804015016 DIINI AULIA PERMANA  78 78  54 78 B 68.40
 2 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA  72 78  68 78 B 72.20
 3 1804015048 NUR HASANAH  80 78  64 78 B 73.00
 4 1804015050 WANTI PUSPITA SARI  66 78  58 78 C 66.40
 5 1804015090 MITA PUSPITA SARI  50 78  60 78 C 62.40
 6 1804015098 ANGGI TIA AYU WINANDA  60 78  38 78 C 56.60
 7 1804015100 NUR SAADAH DWI YULIANI  78 78  60 78 B 70.80
 8 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY  72 78  64 78 B 70.60
 9 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA  70 78  66 78 B 70.80
 10 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA  54 78  44 78 C 57.20
 11 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA  60 78  64 78 C 67.00
 12 1804015200 SITI NURAINI  78 78  68 78 B 74.00
 13 1804015204 SITI AINUN ROAT  74 78  84 78 B 79.20
 14 1804015210 ASFIANI ASHAR  80 78  82 78 A 80.20
 15 1804015213 MITA ISTIQOMAH  72 78  62 78 B 69.80
 16 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI  76 78  82 78 B 79.00
 17 1804015228 VIKA RAHMAWATI  58 78  66 78 C 67.20
 18 1804015246 CARENINDA AYU BELLA  72 78  64 78 B 70.60
 19 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA  78 78  48 78 C 66.00
 20 1804015286 ANISA NOVI YANTI  78 78  66 78 B 73.20
 21 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT  82 78  70 78 B 76.00
 22 1804015302 DARA DJUANA  84 78  82 78 A 81.40
HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
Ttd
